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Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penutupan operasional toko
modern di Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern yaitu tentang bagaimana pengaturan operasional toko modern dan
efektifitas pelaksanaan dalam pembatasan dan regulasi yang mengaturnya, dan
pengawasan dan penerapan sanksi terhadap toko modern di Sukoharjo. Metode
penelitian hukum ini dilaksanakan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan
sifat dari penelitian ini adalah prespektif. Dalam penelitian ini juga menggunakan
pendekatan undang-undang dengan jenis dan bahan sumber hukum berupa bahan
hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan sedangkan bahan-
bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil dari penelitian menunjukkan
masyarakat yang akan mendirikan toko modern lebih memahami mengenai
Peraturan Daerah dan peraturan Bupati. Peraturan yang belum efektif dari segi
pembatasan dan regulasi belum ada peraturan khusus yang membatasi berapa
jumlah tiap kelurahan atau kecamatan yang harus berdiri untuk pendirian dari toko
modern di Kabupaten Sukoharjo. Pengawasan dan penerapan sanksi yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah menertibkan dan memberikan sanksi
kepada toko modern yang melanggar peraturan daerah atau ilegal.
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This legal research aims to find out the closure of modern store operations in
Sukoharjo District based on Local Regulation No. 3 of 2011 on the Arrangement
and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores and
Regulations Sukoharjo Regent No. 39 of 2012 on Procedures for Granting
Traditional Market License, Shopping Centers and Modern Stores are on how to
organize a modern store operation and the effectiveness of implementation within
the limits and regulations governing it, and the supervision and application of
sanctions against the modern shop in Sukoharjo. This legal research method is
carried out with the type of normative legal research with the nature of this study
is a perspective. In this study also uses the approach of law with the type and
material sources of law in the form of primary law consists of legislation and while
secondary legal materials in the form of all publications about the law that is not
an official documents. The results of the study indicate that people who will
establish a modern store better understand the Regional Regulations and
Regulations of the Regent. Regulations that have not been effective in terms of
limitations and regulations have no special regulation limiting the number of each
kelurahan or kecamatan that must stand for the establishment of a modern shop in
Sukoharjo District. The supervision and application of sanctions by the Regional
Government has disciplined and imposed sanctions on modern stores that violate
regional or illegal regulations.
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